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Samalin historiasta tunnetaan kaksi Panamuwa-nimistä kuningasta, 
joista ensimmäisen pitkä hallituskausi ulottui 780-luvulta 740-luvulle 
eaa. Nämä vuosikymmenet olivat ilmeisen vakaata ja vaurasta aikaa 
kuningaskunnalle. Valtakautensa loppupuolella Panamuwa teetätti Sa-
malin kuningashuoneen hautausmaalle neljä metriä korkean myrskyn-
jumala Hadadin patsaan ja sen etupuolelle piirtokirjoituksen samalin 
murteella. Patsas löydettiin Gercinissä sijainneelta kuninkaalliselta 
hautausmaalta vuonna 1890. Tekstin alkuosa on kuninkaan saavutuksia 
ylistävä muistokirjoitus, jossa Panamuwan valtakauden rauhaa verrataan 
sitä edeltäneeseen ”sotaan ja eripuraan”. Kuningas esitetään ihannehal-
litsijana, joka toteuttaa rakennushankkeita ja jonka alamaisille maa 
antaa yltäkylläisen sadon. 
Teksti avaa lisäksi mielenkiintoisen näkökulman Samalissa harjoi-
tettuun kuolleiden kuninkaiden kulttiin, sillä Panamuwa kehottaa jälke-
läisiään uhraamaan paitsi Hadadille myös omalle hengelleen. Lopuksi 
kuningas antaa yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten hänen jälkeläistensä 
tulisi pidättäytyä väkivallasta toisiaan kohtaan ja ratkoa tilanteet, joissa 
joku perillisistä juonittelee sukulaisiaan vastaan. Näissä ohjeissa kuultaa 
huoli siitä, että vallanperimys Panamuwan kuoleman jälkeen ei kenties 
sujuisi mutkattomasti. Pelot muuttuivat todeksi, mikä käy ilmi kunin-
gas Bar-Rakibin valtakauden alussa teetetyn Panamuwa II:n patsaan 
piirtokirjoituksesta. 
 
AJOITUS: Noin 750 eaa. 
KIELI: Samal (foinikian ja aramean sekamuoto) 
KIRJOITUSMATERIAALI: Basaltti 
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LÖYTÖPAIKKA: Zincirli (Gercin), Turkki 
NYKYINEN SIJAINTI: Vorderasiatisches Museum, Berliini 




1Minä olen Panamuwa Qarlin poika, Jaudin kuningas. Minä 
pystytin tämän patsaan Hadadille ikuiseksi muistokseni. 
2Jumalat Hadad, El, Resef, Rakib-El ja Samas seisoivat rinnallani. 
Hadad, El, 3Rakib-El, Samas ja Resef antoivat käteeni menestyksen 
valtikan. Resef seisoi rinnallani, ja mihin tahansa tartuinkaan 4käsil-
lä[ni, …] mitä tahansa pyysin jumaliltani, sen he antoivat minulle. 
He elvyttivät tuhotun maan, 5[…] viljan maan 6[…] vehnän ja val-
kosipulin maan 7ja […] maan. […] He viljelivät maata ja (hoitivat) 
viinitarhoja, 8siellä he asui[vat …] 
[Mi]nä, Panamuwa, nousin isäni valtaistuimelle ja Hadad antoi 
käteeni 9menesty[ksen] valtikan [… Hävitin] sodan ja eripuran isäni 
talosta. Minun aikanani Jaudi sai syödä ja juoda (kyllikseen), 10ja 
minun aikanani annettiin määräys pystyttää muureja, rakentaa valle-
ja ja perustaa mahtavia linnoituksia kok[o maas]sani. 11Jokainen sai 
itselleen puolison. Hadad, El, Rakib-El, Samas ja Arqu-Resef antoi-
vat minulle yltäkyllin, he antoivat minulle voiman ja solmivat kans-
sani pysyvän liiton. 
12Minun aikanani jumalille annettiin (säännölliset) uhrilahjat ja he 
totisesti ottivat ne minun kädestäni. Mitä tahansa jumalilta pyysin, 
sen he totisesti antoivat 13minulle. Jumalat olivat totisesti suosiollisia 
[minulle], Qarlin [pojalle]. Sillä kun Hadad antoi maan minulle [pe-
rinnö]ksi, hän kutsui minut (sen) rakentajaksi. Minun hallitessani 
14Hadad totisesti antoi […] rakennettavakseni. Niin rakensin ja pys-
tytin Hadadin kunniaksi tämän patsaan. (Tein) lepopaikan Panamu-
walle, Qarlin pojalle, 15Jaudin kuninkaalle yhdessä patsaan kanssa 
[…] 
Kun joku jälkeläisistäni tarttuu [valtik]kaan, istuu valtaistuimelleni, 
tulee mahtavaksi ja uhraa teurasuhreja 16Hadadille […] uhraa täällä 
teurasuhreja Hadadille, kutsuu Hadadia nimeltä tai 17[…] sanokoon: 
”Aterioikoon kanssasi Panamuwan henki, juokoon kanssasi Pana-
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muwan henki.” Kutsukoon hän Panamuwan henkeä yhdessä 
18[Had]adin kanssa. Tämä olkoon teurasuhri, jonka hän [Hadadille 
uhraa. Olkoon Hadad] hänelle [suosi]ollinen, olkoon se uhrilahjana 
Hadadille, Elille, Rakib-Elille, Samasille 19[ja Resefille]. 
[Mi]n[ä olen Pa]namu[wa …] tem[ppe]lin tämän kaupun[gin juma-
li]lle. Minä ra[kensin] sen ja saatoin jumalat asumaan siinä. Hallites-
sani annoin [jumalille] leposijan 20[ja jumalat] antoivat minulle jäl-
keläisiä […]. 
[Kun joku] jälkeläisistäni tarttuu valtikkaan, istuu valtaistuimelleni 
ja hallitsee kuninkaana 21Jaudia, tulee mahtavaksi ja uhraa [täällä] 
teurasuhreja [Hadadille, mutta ei kut]su Panamuwaa nimeltä eikä 
sano: ”Aterioikoon Panamuwan henki 22Hadadin kanssa, juokoon 
Panamuwan henki Hadadin kanssa” […] teurasuhria, älköön 
(Hadad) olko hänelle suosiollinen, ja mitä tahansa 23hän pyytääkin, 
älköön Hadad antako sitä! Vuodattakoon Hadad raivonsa hänen 
ylleen, jättäköön hänet vihassaan ilman ruokaa 24ja vieköön häneltä 
yöunetkin! Joutukoon hän kauhun valtaan […] … 
[Kun joku jälkeläisistäni] 25tarttuu valtikkaan Jaudissa, istuu 
valtaistuimelleni ja hallit[see minun jälkeeni, älköön hän oje]ntako 
miekkaa pitelevää kättään minun [suk]uni [jäseniä] vastaan tai 26[…] 
väkivallantekoja: älköön hän tappako vihan tai […] vuoksi … 
[älköön ketään] surmattako hänen jousellaan tai hänen käskystään, 
27[…] 
[Jos joku hänen sukulaisistaan] juonittelee tuhotakseen jonkun 
hänen veljistään, sukulaisistaan tai 28sisa[ristaan … Jos joku hänen 
sukulaisistaan] juonittelee tuhoaikeissa, … hän kootkoon sukunsa 
miehiä ja asettakoon syylliseksi epäillyn heidän keskelleen. Vääryyttä 
kärsinyt vannokoon: 29”Teidän sukulaisenne on tuhonnut minut!” 
[Jos syylliseksi epäilty kiistää tämän, vääryyttä kärsinyt] kohottakoon 
kätensä isänsä jumalan puoleen, vannokoon: ”En totisesti ole pannut 
sanoja 30vieraan suuhun”, ja vakuuttakoon: ”Seisahtukoot silmäni ja 
vääntykööt kieroon!”; tai (tunnustakoon): ”[Olen pannut] sanat 
viholliseni suuhun.” Jos syylliseksi todettu on mies, kokoontukoot 
hänen 31miespuoliset sukulaisensa ja kivittäkööt hänet. [… Jos hän 
on nainen], kokoontukoot hänen naispuoliset sukulaisensa ja kivittä-
kööt hänet. 
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Mutta jos kuningas on itse joutunut tuhon omaksi, 32väsykööt sinun 
silmäsi … […] hänen jousensa tähden tai hänen voimansa tai sano-
jensa tai 33yllytyksensä tähden. Mutta jos sinä itse … […] surmaat 
hänet väkival[loin tai] vihan vimmassa, tai 34nostat kanteen häntä 




1 Jaudi: ks. s. 194. 
muistokseni: Tai ”ikuiseksi leposijakseni”. 
7 He: Viitannee maan asukkaisiin eikä edellä mainittuihin jumaliin. 
9 sodan ja eripuran: Kirjaimellisesti ”miekan ja (pahan) kielen”. 
10 pystyttää muureja, rakentaa valleja ja perustaa mahtavia linnoituk-
sia: Sanat, jotka on tässä käännetty muureiksi, valleiksi ja linnoituk-
siksi, ovat merkitykseltään epävarmoja. 
12 totisesti: Käännös seuraa tulkintaa, jonka mukaan tekstissä monta 
kertaa esiintyvä sana mt on vahvistuspartikkeli ”totisesti”. Toisen 
tulkinnan mukaan sana tarkoittaa ”maata”. 
16 Hadadille: Tarkoittaa tekstissä mainittua Hadadin patsasta. 
kutsuu Hadadia nimeltä: Kirjaimellisesti ”muistaa Hadadin nimen”. 
28 syylliseksi epäillyn … Vääryyttä kärsinyt: Termit ”syylliseksi epäil-
ty” ja ”vääryyttä kärsinyt” ovat kääntäjän tulkinta kolmannen per-
soonan verbimuotojen subjekteista. 
32 väsykööt sinun silmäsi: Puhuttelun kohteena on tuleva kuningas. 
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